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Ten behoeve van de ruilverkaveling en strcckvcrbctering in het ge-
bied Kapelle-Wemeldinge voert het Landbouw-Economisch Instituut enkele 
onderzoekingen uit. De afdeling Streekonderzoek verricht op verzoek van 
de Cultuurtechnische Dienst een sociaal-economisch onderzoek (Deel i), 
terwijl de afdeling Tuinbouw op verzoek van de Provinciale Directie voor 
de Rijkslandbouwvoorlichting een aantal begrotingen van bedrijven met 
hard fruit (Deel II) en met klein fruit (Deel lil) heeft opgesteld. 
De bedrijfsplannen voor de kloinfruitbedrijven, waarvan in deze pu-
blikatie verslag wordt uitgebracht, zijn samengesteld in overleg met het 
Rijkstuinbouwconsulentschap te Goos. De bedrijfsplannen hebben betrekking 
op een gespecialiseerd bedrijf met kleinfruit in de open grond ter grootte 
van 3 ha en op een kleinfruitbedrijf met een oppervlakte van 1,5 b-aj waar 
de teelt van aardbeien onder 2500 m2 staand glas, het belangrijkste pro-
dukt is. 
Op basis van de bedrijfsplannen zijn begrotingen opgesteld van de uit-
gaven en ontvangsten gedurende een periode van 10 jaren, van de produktie-
koston en van het inkomen dat deze bedrijven kunnen opleveren. 
De begroting van de produktiekosten maakt een vergelijking mogelijk 
t.o.v. de Produkten die op andere bedrij fstypen worden voortgebracht. Do 
begroting over het verloop van ontvangsten en uitgaven geeft inzicht in 
de behoefte aan geldmiddelen gedurende de aanloopjaren en in de omvang van 
de aflossingsmogolijkheden van opgenomen kredieten, van de vervanging van 
do duurzame produktiemiddelen en van het verteerbaar inkomen van de teler. 
Het onderzoek is op de afdeling Tuinbouw uitgevoerd door F.Kersborgen 
onder leiding van P.A. Spoor. 
DÉ\ DIRECTEUR, 





Hot toekomstige ruilvorkavclingsgebied Kapellc-Wcmeldingo is reeds 
vele jaren een belangrijk produktiegobied van kleinfruit. De met deze 
gewassen beteelde oppervlakte "bedraagt - met inbegrip van aardbeien -
ongeveer 200 h.a. Op de veiling te Kapolle-Biezelingc worden jaarlijks 
kleinfruitprodukten aangevoerd ter waarde van gemiddeld 2,5 miljoen guldon, 
hetgeen ongeveer 25$ van de totale vcilingoiiizet betekent. De teelt van 
kleinfruit is in dit gebied dus zeer belangrijk. Bij de toedeling van 
gronden in het', kader van een toekomstige ruilverkaveling zal er bij een 
aantal telers vermoedelijk behoefte bestaan om met de teelt van deze ge-
wassen voort te gaan. 
Vooral de wat oudere teler met vakkennis en ervaring op dit terrein, 
zal eerder bereid zijn een bodrijf met kleinfruit te stichten, dan een 
bedrijf met hardfruit. Een bedrijf met hard fruit vereist nl„ een aanmer-
kelijk grotere oppervlakte en aanzienlijk hogere investeringen. Het voor-
deel van de teelt van kleinfruit is, dat de niet-rendabele stichtingspcrio-
do van de meeste soorten, zoals aardbeien, frambozen en bramen, zeer kort 
is, zodat spoedig een inkomen kan worden verdiend. Dit betekent dat de 
financiering van de investeringen veel gemakkelijker zal verlopen dan die 
van een bedrijf met appels en peren. Bovendien stellen kleinfruitgewassen 
geringere eisen aan de bodem dan appelen en peren. Kalkarme gronden, die 
niet of nauwelijks geschikt zijn voor de teelt van appelen op zwakke onder-
stam kunnen -. mits voldoende ontwaterd - bij een juiste behandeling nog ge-
schikt zijn voor de teelt van kleinfruit. 
De grootte en.de verkaveling van het merendeel van de bedrijven waar 
kleinfruit geteeld wordt, zijn zeer ongunstig. Als gevolg van de sterke 
kostenstijging van de laatste ja-ren en minder gunstige afzetmogelijkheden 
van een aantal Produkten, zijn vele bedrijven onrendabel. Vooral de klei-
nere bodrijven leveren een te gering inkomen op. Een aantal telers heeft • 
dit probleem trachten op te lossen door op de teelt van aardbeien onder 
staand glas over te gaan. In 1966 bedroeg de oppervlakte met glasaardbeien 
in dit gebied ongeveer 7j5 ka. 
Op de te kleine bedrijven komt de vruchtwisscling in het gedrang. 
Tevens wordt in veel gevallen uitgegaan van ongeselecteerd.plantmateriaal, 
waardoor de produktie tegenvalt. Door de verspreide ligging van de vele 
perceeltjes laat de verzorging van het gewas'dikwijls te wensen over. 
Door de ongunstige produktieomstandigheden en door het feit dat per-
sonen die elders huh hoofdberoep hebben, als vrijetijdsbesteding klein-
fruit'telen op gronden die hiervoor dikwijls niet geschikt zijn, is de 
kleinfruitteelt de laatste jaren in een kwaad daglicht komen te staan. 
Verbetering van de bedrijfsstructuur e.d. zal tot verbetering van de 
kleinfruitproduktie kunnen leiden. De teelt van kleinfruit past uit econo-
mische overwegingen beter op wat grotere bedrijven waar een rationele 
teeltwijze mogelijk is en waar men in de oogsttijd gemakkelijker over extra 
arbeidskrachten kan beschikken., Op dergelijke bedrijven zal men "beter in 
staat zijn eventuele nieuwe arbeidsbesparende teolttcchnieken door te 
voeren. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat mechanisch oogsten 
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met grote werktuigen op bedrijven van deze omvang niet kan worden toege-
past. Dit vraagt een schaalvergroting die onder de gegeven omstandigheden 
niet uitvoerbaar is. 
Afgezien van technische bezwaren blijft het gespecialiseerde klein-
fruitbedrijf - vooral door de ongunstige arbeidsverdeling - structureel 
een moeilijk bedrijf. 
De toekomstige afzetmogelijkheden van produkten voor directe consumptie 
zijn gunstiger dan voor produkten bestemd voor industriële verwerking. Wat 
deze laatste betreft wordt de concurrentie van goedkope Importprodukten 
steeds groter. Naar het zich laat aanzien bieden aardbeien en rode bessen, 
welke in hoofdzaak bestemd zijn voor verse consumptie, de beste kansen. 
Voor bramen, alhoewel in hoofdzaak bestemd voor industriële verwerking, 
zijn de perspectieven eveneens gunstig, indien althans de produktie niet 
te groot wordt. Het prijspeil van kleinfruit is sterk afhankelijk van het 
aanbod. Enige jaren met hoge prijzen leiden in het algemeen tot een sterke 
uitbreiding van de teelt. Het als gevolg hiervan vergrote aanbod na enkele 
jaren doet de prijzen dalen. 
Op een kleinfruitbedrijf van 3 ha, waarvoor in hoofdstuk I een be-
drijfsplan is opgenomen, kunnen de teeltwerkzaamheden bij een efficiënte 
werkwijze door 1 man worden verricht. Voor de oogstwerkzaamheden zal een 
ruim aanbod van losse arbeidskrachten nodig zijn. Een dergelijk bedrijf 
zal hoge eisen stellen aan de vakkennis en het organisatorisch vermogen 
van de ondernemer. 
Gezien de ontwikkeling van de laatste jaren zal bij een ruilverkave-
ling in dit gebied de behoefte aan bedrijven met glasteelten, met name de 
aardbeienteelt onder staand glas , moeten worden onderzocht. De teelt van 
glasaardbeien heeft zich de laatste jaren in Nederland sterk' uitgebreid. 
Het areaal heeft zich in enige jaren ongeveer verdubbeld en bedroeg in 
1966 217 ha, waarvan 146 ha onder staand glas. Door het toegenomen aanbod 
is de prijs onder druk komen te staan. De export van Nederlandse glas-
aardbeien naar België en West-Duitsland is in 1966 met ca. 1Ö;& gedaald. 
In België - dat een belangrijk importland is - vertoont de aardbeienteelt 
enige expansie. Verder is de export van vroege aardbeien uit Italië naar 
West-Duitsland in 1966 sterk toegenomen. De Italiaanse importen, die ook 
in ons land zijn te verwachten, hebben in hoofdzaak plaa.ts tijdens de aan-
voerperiode van de late glasaardbeien, zodat het vroege produkt hiervan 
geen concurrentie ondervindt. 1.) 
Op grond van de kostenontwikkeling van de laatste jaren en de huidige 
prijsontwikkeling is van de aardbeienteelt slechts een gunstige rentabili-
teit te verwachten indien de produktie op rationele wijze plaatsheeft. 
Tevens zal een rendabele benutting van de glasopstanden in de zomer- en 
herfstmaanden van groot belang zijn. Bedrijven die op de teelt van glas-
aardbeien zijn gespecialiseerd, kunnen om aan één man volledige werkgele-
.genheid te- bieden - door de grotere arbeidsbehoefte van deze teelt -
aanmerkelijk kleiner zijn dan een gespecialiseerd kleinfruitbedrijf. 
1) Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat de vroege teelt de minst 
rendabele fase in de teeltopvolging is. Uitbreiding van de vroege teelt 
. ten koste van de late teelten zal de arbeidsverdeling op dit be drijfs-
type en hiermee het ondernemersinkomen ongunstig beïnvloeden. 
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Het in hoofdstuk II opgenomen bedrijfsplan voor een bedrijf met glas-
aardbeien is gebaseerd op een bedrijf ter grootte van 1,5 ûa> waarop 2500 
m2 staand glas voorkomt. Door in het bedrijfsplan rekening te houden met 
een spreiding van de oogst van glasaardbeien door een deel van de teelt 
te vervroegen d.m.v. verwarming en een bij de glasteelten passend teelt-
plan voor de open grond, kan in de arbeidsbehoefte voor de teeltwerkzaam-
heden grotendeels door één man worden voorzien. Een belangrijk deel van de 
oogstwerkzaamheden moet door extra arbeidskrachten worden verricht. 
Voor de bedrijfsplannen zijn begrotingen opgesteld van de uitgaven 
en ontvangsten gedurende een periode van 10 jaren, alsmede van de pro-
duktiekosten en opbrengsten. Deze begrotingen hebben tot doel de voor- en 
nadelen en de mogelijkheden in bedrijfseconomisch opzicht van het betrok-
ken be drijfstype te beoordelen. 
De begroting van de uitgaven en ontvangsten geeft inzicht in de be-
hoefte aan geldmiddelen in de stichtingsperiode en daarna in de omvang van 
de vrijkomende middelen die kunnen worden aangewend voor aflossing van de 
opgenomen kredieten, noodzakelijke vervanging van de duurzame produktie-
middelen, het verteerbare inkomen en de eventuele besparingen. Uit deze 
begroting kan tevens de vermogenspositie van de teler worden afgeleid. 
De begroting van de produktiekosten van het gehele bedrijf geeft met 
de begrote opbrengsten inzicht in de kosten-opbrengstenverhouding en dus 
in de gemiddelde rentabiliteit. 
De begrotingen zijn gebaseerd op de technische en economische verhou-
dingen in 1966. Op het terrein van de rassenveredeling,' teeltmethoden en 
technische hulpmiddelen is een ontwikkeling gaande, die zich ook in de 
toekomst, mogelijk nog in versnelde mate, zal voortzetten. Het zou voor de 
beoordeling van het perspectief van de opgestelde bedrijfstypen wenselijk 
zijn de invloed van deze ontwikkelingen te kennen over een periode van 5 
of 10 jaren. De onzekerheden verbonden aan het schatten van toekomstige 
kosten en opbrengsten zijn echter zo groot, dat hiervan is afgezien. Bij 
de slotbeschouwingen in hoofdstuk I en II is overigens wel aangegeven in 
welke mate de bedrijfstypen gevoelig zijn voor stijgingen in het niveau 
van de lonen. Het lijkt gewenst, op het moment dat men voor de beslissing 
staat om tot een definitieve keuze van de verschillende bedrijfstypen te 
komen, de bedrijfsplannen te herzien. 
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HOOFDSTUK I • • 
BEDRIJFSPLAN VOOR EEN GESPECIALISEERD KLEINFRUITBEDRIJF 
§ 1. H o t b e d r i j f 
Oppervlakte (kad.) % 3 ha (2,75 ka beteelbaar) 
Vaste arbeidsbezettings 1 man (ondernemer) 
Voor hot toekomstige ruilverkavelingsgebied Kapelle-Womeldinge is 
oen bedrijfsplan opgesteld voor eon gespecialiseerd bedrijf met klein-
fruit ter grootte van^3 ha ( 2S 75 h a betoelbare oppervlakte). Er is aan-
genomen-dat het bedrijf uit één kavel bestaat. 
De werkzaamheden aan de teelt zullen door cén man kunnen worden 
uitgevoerd. Voor de oogst die zeer arbeidsintensief is, zullen veel losse 
arbeidskrachten moeten worden aangetrokken. Daarom lijkt het gewenst dat 
de toekomstige .kleinfruitbedrijvon dicht bij de dorpen zijn gelegen. 
Daar verschillende instellingen in deze omgeving over gronden be-
schikken waarvan mag worden verondersteld dat deze na de ruilverkavling 
weer verpacht zullen worden, zou het mogelijk zijn deze bedrijven op deze 
te verpachten gronden te stichten. De vermogensbehoefte is dan aanmerke-
lijk lager dan bij het stichten van deze bedrijven op gekochte grond. 
In de begrotingen die voor dit bedrijfsplan zijn opgesteld is dan ook uit-
gegaan van gepachte grond. Voor de overige duurzame produktiemiddelen is 
verondersteld dat deze nieuw worden aangeschaft. Wc mogen echter aannemen 
dat in vele gevallen verschillende bedrijfsmiddelen bij stichting reeds 
aanwezig zullen zijn. 
De arbeid is gewaardeerd volgens de C.A.O. 1966/'67 - "Voor volwassen 
arbeidskrachten bedragen de kosten f. 4?40 per uur. Vo.or de plukarbeid is 
f. 2,75 PQ r uur ingecalculeerd 1). In de produktiekostenbegroting is geen 
beloning voor leiding en toezicht van. de ondernemer opgenomen. Evenals in 
do begrotingen van de fruitbedrijven Is een gemiddelde rente van *fjo bere-
kend 2.) .. . 
Hoewel het "thans nog niet voorkomt, is er in de berekeningen van uit-
gegaan, dat de produkten door derden naar de veiling getransporteerd worden. 
Bij een oogst van dergelijke omvang is het organisatorisch onjuist, dit op 
de oude wijze met een tweewieligo trekker en een wagentje uit te voeren. 
1) Wordt een deel van de oogstarbeid door nict-bctaalde gezinsleden ver-
richt, dan zullen de uitkomsten hierdoor, gunstig worden beïnvloed. Voor 
een begroting van nieuwe bodrijven kan nict-bctaalde gezinsarbeid ech-
ter geen uitgangspunt zijn. 
2) Hoewel de huidige', rente van hypothecaire leningen hoger is, is van de ge-
dachte uitgegaan, dat een do-el.van de investeringen gefinancierd zal wor-
den met ruilverkavelingskrodieten, waarvoor een lage rente wordt berekend. 
Vergeleken met Ue huidige rentevoet van ca. 6i?/o, heeft dit een gunstige 
- invloed" op de rentabiliteit van het bedrijf. 
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DG kg-opbrengsten zijn gebaseerd op normale productieomstandigheden. 
De opbrongstprijzen van de verschillende kleinfruitprodukten zijn berekend 
op basis van de gemiddelde prijzen, die de laatste jaren op de veiling te 
Kapelle-Biezelinge zijn behaald. 
Voor een juiste beoordeling van het bedrijfsplan dient nog opgemerkt 
te wórden, dat een dergelijk bedrijf slechts een gunstig resultaat kan op-
leveren, indien de ondernemer behalve over voldoende vakkennis, ook over 
goede organisatorische kwaliteiten beschikt. De organisatie van de oogst 
vraagt veel inzicht, daar in bepaalde perioden voel losse arbeidskrachten 
aanwezig moe-ten zijn. 
De bedrijfsindeling en het teeltplan voor dit bedrijfsplan is opge-
steld in overleg met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes.-
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Totaal 3,00 ha 
1) 20 are eerste oogstjaar en•20 are tweede oogstjaar. 
§ 2 . H e t s o r t i m e n t 
In verband met een aanvaardbare arbeidsverdeling in de oogsttijd, is 
voor de verschillende kleinfruit soorten van de hierna vermelde rassen uit-
gegaan. 
" i ™ Aardbeien % Er wordt in het voorjaar geplant en gedurende twee jaren ge 
oogst. Na de tweede oogst wordt het gewas opgeruimd. 
Rassen s Gorella GQffo 
Senga Sengana t^yjo 
Bramen : De doornloze braam wordt reeds jaren beproefd. Ondanks een 
aantal voordelen, maakt deze echter in het gebied nog weinig 
opgang, waarschijnlijk als gevolg van de langere aanlooppe-
riode van dit ras, In de berekeningen is er van uitgegaan dat 
de gehele oppervlakte van 80 are beplant wordt met het ras 
Himalaya.. 
Frambozen s Hoewel voorheen in hot gebied het ras Mailing Promise favoriet 
was, is het uit bedrijfsorganisatorische overwogingen noodza-
kelijk 2 rassen op te nemen om arbeidsspreiding te verkrijgen 
in de oogstperiode. 
De oppervlakte van 0,50 ha wordt voor *föfo ingenomen door het 




BEDRIJFSINDELING BIJ DE STICHTING VAN ESN GESPECIALISEERD 
BEDRIJF MET KLEINFRUIT MET EEN OPPERVLAKTE VAN 3 HA (KAU) 
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Rode "bessen s Evenals "bij de framboos, is voor de rode bessen een sorti-
ment samengesteld dat een arbeidsspreiding geeft in de 
oogstperiode. Er is uitgegaan van een haagbeplanting. Van 
0,60 ha wordt ^Cffo ingenomen door het ras Rondom en ^Cffo 
door het ras Jonkheer van Tets. 
Samengevat wordt de rassenverdeling als volgt s 
Aardbeien s Gorella 36 are 
Senga Sengana 24 are 0,60 ha 
Bramen s Himalaya 0,80 ha 
Frambozen s Mailing Promise 25 are 
Schönemann 25 are 0?50 ha 
Rode bessen s Jonkheer van Tets 30 are 
Rondom 30 are •0,60 ha 
De stichtingsperiode van een kleinfruitbedrijf is in het algemeen 
vrij kort. Aardbeien, frambozen en bramen geven e*ó*n jaar na het planten 
reeds enige produktie, terwijl do rode bessen na 3 à 4 jaar in volle pro--
duktie zijn. Om een te sterke daling van de brutogeldopbrengsten te voor-
komen als de beplantingen ouder worden, zullen de beplantingen tijdig 
moeten worden gerooid en vervangen. Hieraan zal de ondernemer veel aan-
dacht moeten besteden. Bij de aardbeien is ervan uitgegaan, dat jaarlijks 
20 are wordt geplant en gerooid, Er is aangenomen dat de frambozen na het 
10e jaar worden gerooid. Het 9© jaar kan op het open land (0,20 are) reeds 
een doel van de jonge beplanting worden aangelegd, het 10e jaar kan dit op 
het gedeelte waar de aardbeien gerooid zijn worden voortgezet, waarna de 
aardbeien weer op een gedeelte van de gerooide frambozenaanplant kunnen 
worden geplant. Verder is aangenomen dat de rode bessen na 14 jaar en de 
bramen na 17 jaar worden vervangen. Het verdient aanbeveling voor de ver-
vanging van de verschillende beplantingen een schema op te stellen, waar-
door een optimale benutting van het bedrijf kan worden vorkregen» 
Door de gespecialiseerde teeltwijze is er onvoldoende ruimte voor oen 
goede vruchtwisseling. In dit verband dient ontsmetting van do grond mot 
chemische middelen te worden overwogen, 
§ 3 . A r b e i d s b e h o o f t e e n a r b e i d s b e z e t t i n g 
Alle kleinfruitgewassen zijn zeer arbeidsintensief, hetgeen vooral 
wordt veroorzaakt door de vele uren die aan de oogst besteed moeten worden. 
Het merendeel van de teeltwcrkzaamhoden op een kloinfruitbodrijf van 3 ha 
kan echter door één arbeidskracht worden uitgevoerd. De vaste arbeidsbezet-
ting moet op de arbeidsbehoofte van deze werkzaamheden worden afgestemd. !>•: 
ondernemer zal bij de huidige technische mogelijkheden op een dergelijk be-
drijf ongeveer 2400 uur handenarbeid per jaar moeten verrichten. Voor de 
oogstwerkzaamheden in de zomermaanden zullen losse arbeidskrachten moeten 




Arbeidsfilra van een kleinfruitteeltbedrijf 
van 3 na (kadastraal) (2 ,75 ha beteelbaar). 
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gondc beeld, waarbij ervan is'uitgegaan dat het transport van de oqgst-
produktcn naar de veiling door derden wordt verricht. 
'Uren 
Ond e rn cme r 240 0 
Losse arbeidskrachten (volwassen) 200 
Losse arbeidskrachten (oogst) 4^55 
Totaal 7255 3,30 
Figuur 2 geeft een overzicht van de arbeidsbehoefte gedurende een 
jaar dat het bedrijf in volle produktie is. Uit deze arbeidsfilm blijkt 
de zeer ongunstige arbeidsverdeling over het jaar. Alle gewassen vertonen 
in vergelijking met de andere teeltwerkzaamhoden een onevenredig grote top 
tijdens de oogst. Hoewel het verschil in oogstperiodc van de gewassen 
zeker spreiding in de arbeidsverdeling mogelijk maakt, zijn uit overwegin-
gen van rentabiliteit en risicospreiding voor een gespecialiseerd klein--
fruitbedrijf extreme arbeidstoppen niet te vermijden. Dit maakt dit be-
drijfstype uit economisch en organisatorisch oogpunt zeer bezwaarlijk. 
De voorziening in de arbeidsbehoefte in de oogsttijd geschiedt vooral 
door gezinsleden en scholieren in de vakantieperiode. Het aanbod voor deze 
arbeid bepaalt in belangrijke mate de omvang van het areaal. De grotere 
bedrijven kunnen gemakkelijker een groter aantal vakantiewerkers aantrekken 
dan de kleine bedrijven die slechts een beroep op enkele van deze arbeids-
krachten doen. Een deel van de oogst van de aardbeien en frambozen valt 
echter vóór de schoolvakanties. Hiervoor moet dan een beroep op andere 
categorieën tijdelijke arbeidskrachten worden gedaan, hetgeen steeds moei-
lijker wordt. 
Een andere gewassenkeus zou dit kunnen voorkomen. Zoals reeds is ver-
meld laten rentabiliteit en risicospreiding dit echter niet toe. 
§ 4 » I > u . u r z a m e p r o d u k t i o m i d d e l e n 
Zoals reeds is vermeld, is bij dit bedrijfsplan uitgegaan van gepachte 
grond. Gezien de vrij lange gebruiksduur van do beplanting van de meeste 
klcinfruit soorten dient de duur van de pachttermijnen hieraan te worden 
aangepast. 
De overige duurzame produktiemlddelcn zoals do schuur en de werktui-
gen worden bij de stichting van het bedrijf aangeschaft.'Deze zijn in 
tabel 1 weergegeven. Deze tabel vermeldt behalve de nieuwwaarde tevens do 
gemiddelde jaarkosten van deze produktiemiddelen, welke laatste als uit-




DE.NIEUWWAAEDE EU DS JAARKOSTEN VAN DE GEBOUWEN EN WERKTUIGEN 
VOOR EEN GESPECIALISEERD KLEINFRUITBEDRIJF VAN 3 HA 
(OP GEPACHTE GROND)(PRIJSPEIL 1966/'6?) 
Schuur 
Twecwicl ige t r e k -
k e r en w e r k t u i g e n 
Motor rugneve laa r 
ïweowie l i ge wagen 
Overige g e r e e d -
schappen en werk-
t u i g e n 
', T o t a a l 
Nieuw-
waarde 
3 5 0 0 , -
5 0 0 0 , -
6 0 0 , -
7 0 0 , -
2 0 0 0 , -
11800 , -
Af s e h r . 







Af s e h r . 
bed rag 
1 4 0 , -
6 2 5 , -
1 2 0 , -
5 6 , -
2 0 0 , -
1 1 4 1 , -
Rcnt e 5% 
v /h genu 
g e ï n v e s t , 
vermogen 
1 0 5 , -
1 5 0 , -
1 8 , -
2 1 , -
6 0 , -
3 5 4 , -
Qnder-
houd 
6 0 , -
2 0 5 , -
4 0 , -
1 5 , -
2 5 , -
3 4 5 , -
Verz . 
e n z . 
1 0 , -




5 4 , -
To taa l 
k o s t e n 
3 1 5 , -
1 0 1 8 , -
1 7 9 , -
9 4 , -
2 8 8 , -
1 8 9 4 , -
§ 5 « 0 p b r e n g s t e n e n p r i j z e n 
... Onderstaande tabel geeft van de verschillende kleinfruitsoortcn een 
overzicht van de gemiddelde kg-opbrengsten, de gemiddelde, prijzen per kg 
on de brutogeldopbrengsten per jaar5 van de bramen, frambozen en rode 
bessen betreffen het do opbrengsten na de stichtingsperiode van de beplan-
ting. 
Opp. Kg-opbrengst Kg-opbr.per Gcm.prijs 1) Brutogeldopbrongst 
per 10 are opp.aanwezig per kg 
Aardbe ien 40 a r e 
Bramen 80 a r e 
Frambozen 50 a re 
Rode b e s s e n 60 a r e 
379OO kg 1,17 f . 4 4 3 0 0 , -
1) G c m . o p b r e n g s t p r i j s op de v e i l i n g K a p e l l e - B i e z e l i n g e (1962 t/m 1965)« 
§ 6 . B e g r o t i n g v a n d e u i t g a v e n e n o n t v a n g s t e n 
I n deze b e g r o t i n g ( t a b e l 2 b l z . 1 9 ) , d i e voor een p e r i o d e van 10 j a r e n 
i s o p g e s t e l d , hebben de u i t g a v e n zowel b e t r e k k i n g op h e t a anscha f f en - en 
l a t e n vervangen - van de duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n , a l s op de b e t a l i n g e n 
voor a r b e i d , m a t e r i a l e n , d i e n s t e n , r e n t e e . d . 












0 , 7 5 
f. 6250, 
f .18000, 
f . 1 1 0 5 0 , 
f « 9OOO, 
514 
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privd—verplichtingen ("belastingen) "bij de uitgaven opgenomen. In de begro-
ting is uitgegaan van een eigen vermogen van f. 10.000,-. Hieruit mag niet 
worden afgeleid dat een eigen vermogen van f. 10.000,- een juiste basis is 
voor de financiering van een dergelijk bedrijf. Het bedrag is slechts ge-
hanteerd als uitgangspunt. 
Onder de pest rente is slechts de betaalde rente van het vreemde 
vermogen begrepen. Meer resp. minder eigen vermogen dan waarop de begro-
ting gebaseerd is, beïnvloedt het saldo gunstig resp. ongunstig. 
De ontvangsten hebben betrekking op de brutogeldopbrengst van de 
Produkten. 
Be saldi geven een beeld van do benodigde geldmiddelen in.de aanloop-
periode en de ter beschikking komende bedragen in latere jaren. Deze zijn 
zowel per jaar als cumulatief vermeld. Het jaarlijkse saldo plus het be-
drag van de privé-uitgaven (zie begroting) te zamen bestaan uit s de 
beloning voor de handenarbeid van de ondernemer, de vrijkomende afschrij-
vingen, 'de rente van het eigen vermogen en het netto-overschot. Het saldo 
(dus zonder de privé-uitgaven) is beschikbaar voor aflossing van de schul-
den en vervanging van de duurzame produkticmiddelen. Indien daarboven 
nog besparingen mogelijk zijn, kunnen deze worden bestemd voer extra- . 
aflossing van kredieten, bedrijfsverbetering on reservering of verhoging 
van de privé-uitgaven. Een lager bedrag voor privé-opnane dan. in de be-
groting is opgenomen, versterkt de financiële positie van het bedrijf. 
Daarentegen wordt deze door oen hoger bedrag zwakker. 
Bij de beoordeling van de begroting dient men er rekening mede te 
houden dat een belangrijk deel van het vrijgekomen vermogen nodig is om 
later (na het 10e jaar) de beplanting van de verschillende kleinfruitge-
wassen te vervangen. 
De maximale behoefte aan geldmiddelen wordt volgens tabel 2 aan het 
einde van het tweede jaar bereikt. Hoewel dit in do tabel niet tot uit-
drukking komt, wordt de top van de behoefte aan geldmiddelen voor de oogst 
in het derde jaar bereikt, daar voor de financiering van do produktie in 
dit jaar nog ca. f. 10.000,- nodig is. De maximale behoefte bedraagt dus 
ongeveer f. 52.000,-, hetgeen gemiddeld ruim f. 17-000,- per ha betekent. 
Bij een eigen vermogen van f. 10.000,- zal dus ongeveer f. 42.000,- op 
andere wijze gefinancierd moeten worden. Gedurende de eerste jaren drukt 
op het bedrijf - bij de gegeven verhouding van eigen en vreemd vermogen -
een vrij zware rentelast, die naarmate e'r meer middelen vrijkomen voor af-
lossing, snel minder wordt. In de loop van het 8c jaar za.1 het vreemde 
vermogen afgelost kunnen zijn, mits het bedrag voor privé-apramen (incl. 
privé-belastingen) niet overschreden wordt en een. voortijdige vervanging 
van een deel van de beplanting niet heeft moeten plaatshebbon,. Voor de 
financiering van de produktie in de daaropvolgende jaren zal echter nog 
kort krediet moeten ïorden opgenomon. 
De resultaten van de begroting van uitgaven en ontvangsten z?.?n even-
eens "in figuur 3 weergegeven. De saldi hebben betrekking op de toestand 
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VERLOOP UITGAVE» EN ONTVANGSTEN 
VAN EEN GESPECIALISEERD KLEINFRUITBEDRIJF VAN 3 HA 
(over een p e r i o d e van 10 j a a r ) 
x f . 1000 , 
j a r e n 
1. Ontvangsten per jaar 
2. Uitgaven per jaar 
3. Cumulatieve saldi 
.SZ.Z/^. Saldi per jaar 
514 
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-• De verandering in de financiële positie van het bedrijf "blijkt uit 
de volgende berekening, gebaseerd op tabel 2. Hierbij is de boekwaarde 
van de gebouwen, werktuigen en beplanting bepaald door op de aanschaf-
fingswaarde, resp. stichtingswaarde de afschrijvingen in mindering te 
brengen. 
Liquide, middelen f. 4-030,- (eigen vermogen 1e jaar + saldo 
Boekwaarde duurzame 10e jaar) 
produktiemiddel en " 22.470,-
Totaal eigen vermogen f.26.500,-
Afs eigen vermogen Ie jaar " 10.000,-
Toeneming eigen vermogen f.l6.500,-
De toeneming van. het eigen vermogen is bereikt door aflossing van de 
schulden met vrijgekomen afschrijvingen en door besparingen op het in-
komen. 
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de als boekwaarde van 
de beplanting vermelde bedragen niet overeenkomen met bijvoorbeeld de 
verkoopwaarde. In de eerste plaats wordt een klcinfruitbeplanting bij ver-
koop lager gewaardeerd dan bijvoorbeeld een appelbeplanting, terwijl bo-
vendien de waarde minder is door het feit dat de beplanting op gepachte 
grond staat. De berekening dient dan ook - bij voortzetting van het 
bedrijf - slechts als basis voor. vergelijking met soortgelijke berekenin-
gen in hoofdstuk II en in deel II van'dit onderzoek (bedrijven met hard 
fruit). 
§ 7 « B e g r o t i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n e n 
d e r e n t a b i l i t e i t 
De begroting van de produktiekosten heeft betrekking op de gemiddelde 
produktiekosten-van het gehele bedrijf op basis van het prijspeil 1966/'67 
in de jaren dat het bedrijf geheel in produktie is. Met de voor dit bedrijf 
begrote gemiddelde opbrengsten (zie § 5) over deze jaren wordt een beeld 
van de rentabiliteit verkregen. De produktiekosten van de afzonderlijke 
gewassen zijn kortheidshalve niet vermeld. 1). 
. . De jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen bedragen f. 1894? — 
of f. 631 y — per ha (tabel 1). De stichtingskosten en de gemiddelde kosten 
van rente en afschrijving 1) van do plant opstanden van bessen, frambozen 
en bramen bedragen per 10 are. 
1) Zie hiervoor het in 1966 verschenen verslag No. 162 van het L.E.I.s 




Gewas Stichtings- Stichtings- Afschrjjvings- Gemiddelde kosten 
jaren kosten periode . van rente en af-
• schrijving 







" 1 1 0 0 , -







De arbeidskosten van de ondernemer en andere volwassen arbeidskrach-
ten zijn berekend à f.4,40 per uur. Van de overige arbeidskrachten à 
f.2,75 Per uur. In de kosten is geen beloning voor leiding en toezicht 
van de ondernemer opgenomen. 
De produktiekosten van het bedrijf in de jaren dat de beplanting 
geheel in produktie is, bedragen gemiddeld f. 40.450,- per jaar (zie 
tabel 3). De gemiddelde opbrengsten bedragen f. 44-300,-. Het gemiddelde 
nett-overschot in deze jaren bedraagt dus f.3.850,- per jaar. Uitgedrukt 
in procenten van de kosten betekent dit een rentabiliteit van 9"2A>» 
Tabel 3 
BEGROTING- VAN DE GEMIDDELDE PRODUKTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 
VAN EEN BEDRIF MET KLEINPRUIT TER GROOTTE VAST 3 HA 
(prijspeil 1966/'67) 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
grond (pacht) 3 ha. à f.400,-
plantopstand (1,90 ha) rente 5$ v»50/^ 
(frambozen, be s sen, bramen) af sehr. gem. &fo 

















arbeid ondernemer 2400 uur à f.4,40 
volwassen arb.200 uur àf.4,40 p.uur 
oogstarbeid 4655 uur à f.2,75 P.uur " 12801, 
transport (d.d.) 37900 kg à f.2,50 per kg 
overige afleveringskosten 
III Overige kosten 
Diverse algemene kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
3 mnd. à 5/0 van f.20.000,-
Totaal kosten (3 ha) 
Opbrengsten (3 ha) 
Netto-overschot 


















§ 8 . H o t i n k o m e n 
Voor dé berekening van het inkomen in d.e. jaren dat het bedrijf ge—' 
heel in produktic is, \heeft de'begroting van de productiekosten-en op-
brengsten als uitgangspunt gediend o Het gemiddelde inkomen is samengesteld' 
uit de .volgende 'factoren '•'••' • ••••' 
-;.het netto-overschot^ 
~..de beloning vqor de handenarbeid van do ondernemer f 
,- de rente van he-Ç gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen. 
-. (berekende rente.-- betaalde rente) 
netto-overschot f. 3.850-,— 
arbeid ondernemer " .10.:56Q>-
.
 L •:;;rente eigen vermogen " 51Ój_ 
' • •'• ankomen per jaar- ':'" f. 14.920,-: 
Wordt een deel van de oogstwerkzaamheden door gezinsleden uitgevoerd, 
dan dient voor do berekening van het gezinsinkomen het aantal arbeidsuren 
à f.2,75 (zie tabel 3) bij het ondernemersinkomen te morden geteld. 
Het ondernemersinkomen bestaat voor 71^ uit beloning voor de handen-
arbeid van de ondernemer, voor 25-/0 uit het netto-overschot en voor 4f° uit 
rente van het geïnvesteerde eigen vermogen. Bij een jaarlijks bedrag voor 
privó-doeleinden (incl. belastingen) van f. 14«000,-, zoals in deze peri-
ode in de begroting van uitgaven en ontvangsten (tabel 2) is opgenomen, 
zijn de besparingsmogelijkheden niet groot. 
Het ondernemerninkomen ligt achter niet steeds op dit niveau, Na ver-
loop van tijd zal een deel van de beplanting vervangen moeten worden, waar-
door het inkomen tijdelijk daalt. Dit beïnvloedt het gemiddelde ondernemers-
inkomen ongunstig. Over de 10-jarige periode waarvoor de begroting van uit-
gaven en ontvangsten is opgesteld, bedraagt het inkomen gemiddeld f.13«600,-
per jaar. Dit is ruim f. 1.300,- per jaar lager dan hot inkomen dat het 
bedrijf oplevert in de jaren dat do beplanting in volle produktie is„ 
'§ 9" U i t k o m s t e n o p g r o n d i n e i g e n d o m i.p.v. 
° P g e p a c h t e g r o n d 
In de voorgaande begrotingen is uitgegaan van gepachte grond. Het is 
van belang do verschillen in de uitkomsten te weten indien de grond voor 
hot bedrijf door koop moet worden verkregen. 
Hierbij is uitgegaan van een waarde van do grond van f. 12.000,- per 
h.a. terwijl de investering in do draina-ge op f. 1.500,- is gesteld. De 
jaarlijkse kosten van de grond in eigendom zijn voor 3 ha f» 1.200,- hoger 
t.o.v. gepachte grond. Bij de berekening van de kosten van de grond in ei-
gendom is uitgegaan van oen rentevoet van jf0 e n f.270,- grond- en polder-
lasten voor 3 ha. In vergelijking net een begroting van de ontvangsten en 
uitgaven (tabel 2) geven de cumulatieve saldi het volgende beeld. 
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2 3 . 6 I O , -
5 .97O, -
•/ f . 
/ f. 
•/• f . 
75 ,150 , 
66.46O, 
53 .840 , 
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Indien de grond in eigendom moet worden verkregen neemt de vermogens-
"behoefte sterk toe. Bij een eigen vermogen van f. 10.000,- waarvan in 
"beide gevallen.is uitgegaan zal de financiering aanzienlijk moeilijker 
- zo niet onmogelijk - worden. Daar de jaarlijkse exploitatiekosten op 
eigen grond hoger zijn dan op gepachte.- grond, wordt cen kleiner saldo ver-
kregen. Dit vertraagt het tempo van het vrijkomen van de in het "bedrijf 
vastgelegde middelen, hetgeen in het toenemende ongunstige verschil in de 
saldi van ontvangsten en uitgaven tot uitdrukking komt. Door de hogere 
kosten van- de grond stijgen de produktiekosten met f. 1.200,-- per jaar. 
Afhankelijk van het gedeelte van de extra vermogensbehoefte, dat met ei-
gen middelen gefinancierd wordt kan het ondernemersinkomen ondanks het 
lagere netto-overschot toenemen, daar de betaalde pacht wegvalt tegen 
de rentekosten van de grond in eigendom. Is'dit echter niet het geval en 
zal de extra vermogensbehoefte met vreemde middelen worden gefinancierd, 




Kleinfruit treft men veelal aan op "bedrijven, waar men over weinig 
grond, weinig vermogen en veel arbeid beschikt. Mot deze arbeidsintensieve 
gewassen kan van een kleine oppervlakte grond een redelijk inkomen worden 
verkregen. In het verleden zagen velen de kleinfruitteelt als aanloop 
naar een groter bedrijf, of verwachtten met kleinfruit do stap naar groot 
fruit te kunnen doen..Daar waar de bedrijfsstructuur ongunstig is en be-
drijf svergroting niet of zeer moeilijk is te realiseren, blijkt de klein— 
fruitteelt zich "blijvend" te vestigen. 
In een gebied waar men plannen heeft de bedrijfsstructuur te verbete-
ren en aan de moderne eisen aan te passen, doet het in eerste instantie wat 
vreemd aan, teelten - die bij een gezonde ontwikkeling slechts een tijde-
lijke functie vervullen - blijvend in een daarvoor gespecialiseerd bedrijf 
op te nemen. Slechts factoren als kwaliteit van de grond, gespecialiseerde 
vakkennis, een gunstige plaatselijke markt, historische gebondenheid aan 
de teelt, gebrek aan vermogen e.d. kunnen hier als motief gelden» 
Door de onevenredig grote arbeidsbehoefte tijdens de oogst, kunnen 
in de toekomst deze teelten slechts in voldoende omvang plaatshebben, in-
dien voldoende aanbod van tijdelijke arbeidskrachten is te verwachten« 
Vooral een gespecialiseerd bedrijf waar men vele kleinfruitgowassen moet 
combineren zal structureel moeilijk blijven, daar de ondernemer behalve 
over goede vakkennis ook over voldoende organisatorische kwaliteiten dient 
te beschikken om een blijvend gunstig bedrijfsresultaat te kunnen bereiken. 
De resultaten van dit bedrij fstype zijn volgons de begroting niet 
ongunstig. Bij de beoordeling van de begroting van de ontvangsten en uit-
gaven, dient men er rekening mede te houden dat later vermogen nodig is om 
de verschillende beplantingen te vervangen. Het gemiddelde inkomen is vol-
gens de begroting voor ruim 'JO'fo afhankelijk van do eigen arbeid van do 
ondernemer. Het ondernemer-zijn wordt op dit bedrijfstype redelijk beloond. 
Be uitkomsten zijn gebaseerd op gemiddeld goeds kg-opbrengsten en de 
huidige kosten- en opbrengstenverhouding, Wijzigingen hierin kunnen de 
resultaten sterk beïnvloeden. Het bedrijf vraagt zeer veel handenarbeid, 
die niet of moeilijk is te mechaniseren. ledere stijging van de loonkosten 
heeft een verhoging van de produktiekosten tot gevolg. Hiertegenover staan 
slechts zelden prijsstijgingen, die de bedrijfsuitkomsten op peil kunnen 
houden. Bovendien kan het bedrijf door zijn geringe omvang, aioh minder 
goed omschakelen op andere gewassen. 
Deze omstandigheden, de grote teeltrisico's en de minder gunstige 
marktvooruitzichten voor de produkten die voor de verwerkende industrie 
bestemd zijn, kunnen tot de conclusie leiden, dat dit bedrijfstype 
slechts in bepaalde gevallen kan worden aanbevolen. Slechts voor een 





BEDRIJFSPLAN VOOR EEN BEDRIJF MET AARDBEIEN ONDER STAAND GLAS 
§ 1 . H e t b e d r i 3 f . . . 
Oppervlakte s 1,5.ha (glasopstand 25 are) 
Vaste a rbe idsbezet t ings 1 man (ondernemer) 
In het toekomstige ru i lverkavel ingsgebied "Kapelle-Wemeldinge" i s 
enige b e l a n g s t e l l i n g voor glastuinbouw met name voor de t e e l t van aa rdbe i -
en onder glas met een n a t e e l t van tomaten. Voor d i t bedr i j f s type i s een 
bed r i j f sp l an opgesteld om na te gaan wat de... economische mogelijkheden voor 
een derge l i jk bedr i j f z i j n . 
Behalve voor de glasopstanden i s op di t bedr i j f s type ook nog grond 
beschikbaar voor d e " t e e l t van enkele k le infrui tgewassen, zoals frambozen 
en opengrondsaardbeien. De teeltwerkzaamheden voor deze gewassen kunnen 
voor een be langr i jk deel met de beschikbare arbe id worden u i tgevoerd . 
Niettegenstaande de geringe oppervlakte grond i s een dergel i jk b e d r i j f 
zeer k a p i t a a l i n t e n s i e f , daar behalve de aankoop van grond en van g lasop-
standen en i n r i c h t i n g , er tevens een woonhuis moet worden gebouwd, indien 
d i t n i e t op het bedr i j f aanwezig i s . Het i s namelijk n i e t goed, mogelijk 
een g la sbedr i j f te explo i te ren zonder voortdurend toez ich t u i t t e oefenen. 
Aan de ondernemer s t e l t d i t bedr i j f s type v r i j hoge e i sen , daar de 
t e e l t e n onder g l a s , zoals aardbeien- en tomaten, specia le kennis en aan-
dacht ve r e i s en . In veel gevallen zu l len de oudere t e l e r s in d i t gebied n ie t 
be re id z i j n z ich in deze nieuwe t e e l t e n te bekwamen. Tevens zu l l en z i j op-
z ien tegen de hoge inves ter ingen die voor het s t i c h t e n van een d e r g e l i j k 
b e d r i j f nodig z i j n . 
Het bed r i j f sp l an i s gebaseerd op één eenmansbedrijf. De ondernemer zal 
dus gedurende de gehele beschikbare t i j d handenarbeid op het bed r i j f moeten 
v e r r i c h t e n . Voor een be langr i jk deel van de oogstarbeid en voor bepaalde 
teeltwerkzaamheden zu l l en losse arbeidskrachten moeten worden aangetrokken, 
De arbeid i s gewaardeerd volgens C.A.O.-normenf n i . s voor de ondernemer op 
f .4 j40 per uur , voor volwassen losse krachten op f.3»50 per uur en voor 
jeugdige losse krachten op f .2 ,75 per uur . In de begrotingen i s 5/^  r e n t e 
berekend 1 ) . 
Bi j het s t i c h t e n van een g lasbedr i j f i s de vermogensbehoefte in het 
e e r s t e jaar of in het j a a r voorafgaande aan de e e r s t e t e e l t zeer g roo t . 
Hiertegenover s t a a t ech te r het voordeel , dat er spoedig na deze i n v e s t e -
r i ng geldmiddelen vrijkomen u i t de opbrengsten van de produkten, zodat 
reeds na het e e r s t e oogst jaar kan worden voldaan aan r e n t e - en a f l o s s i n g s -
1) Hoewel de huidige r en t e van hypothecaire leningen hoger i s , i s van de 
gedachte ui tgegaan dat een deel van de inves ter ingen gef inancierd za l 
worden met ru i lve rkave l ingsk red ie t en , waarvoor een lage rente wordt be-
rekend. In v e r g e l i j k i n g met de huidige rentevoet van 6jg/o heeft d i t een 
gunstige invloed op de r e n t a b i l i t e i t van het bedr i j f , 
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verplichtingen. In tegenstelling met een hardfruitteeltbedrijf is dit een 
gunstige situatie, In het bedrijfsplan is ervan uitgegaan, dat alle duur-
zame produktiemidelen nieuw worden aangeschaft, terwijl "behalve de kassen, 
een eenvoudige schuur moet worden gebouwd. De waarde van de grond is ge-
steld op f.13"000,-/ha. De kosten en opbrengsten zijn vastgesteld aan de 
hand van normen ontleend aan verschillende L.E.I.-publikaties. 
De bedrijfsindeling en het tccltplan van dit bedrijfsplan is opgesteld 
in overleg met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes„ 
De bedrijfsindeling is als volgt s 
glasopstand s aardbeien - tomaten 25 are 
open grond s aardbeien s 
wachtbed 10 are 
vermeerderings- en selectieveld. 10 are 
in produktie 20 are 
1-jarig gewas (voorjaarsplanting) 10 are 
frambozen 30 are 
diverse groentegewassen 30 are 
erf, paden, enz. 15 are 
totale oppervlakte 150 are 
§ 2 . H e t s o r t i m e n t 
Het sortiment en de rassenopvolging .zijn in het kcidor van dit é-é-nraans-
bedrijf zodanig gekozen dat een aanvaardbare arbeidsverdeling wordt ver—' 
kregen» Daar de eigen (gezins)arbeid het belangrijkste bestanddeel vormt 
van het bedrijfsinkomen is dit, indien het de rentabiliteit niet te on-
gunstig beïnvloedt, een belangrijk criterium bij de Sortiments- en rassen-
keuze geweest. 
Aardbeien onder glass 
oppervlakte teeltwijze ras 
2 " 
500 m . verwarmd en belicht Glasa 
75Om„ verwarmd Gorella, Vola 
75O m^ koud Gorella, Vola 
500 m koud Elista, Red Gauntled 
Aardbeien in de volle grond, 30 are rass Gorella 
Frambozen, 30 are, rassen s Mailing Promise en Schönemann 
Open grond, 30 are, gewassens knolsclderij e.d. 
§ 3 - D e a r b e i d s b e h o e f t e e n a r b e i d s b e z e t t i n g 
Dit bedrijfstype is zowel wat de teelt als wat de oogst betreft, 
zeer arbeidsintensief. Het merendeel van de teeltwerkzaamheden zal door 
514 
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de ondernemer kunnen worden verricht. Voor een belangrijk deel van de 
oogstwerkzaamheden gullen, losse arbeidskrachten moeten worden aangetrok-
ken. De totale arbeidsbehoefte van de verschillende teelten is als volgt 
begroot s 
25 are aardbeien onder glas 
25 are tomaten ónder glas 
20 are wachtbed en selectieveld 
voor aardbeien 
30 are aardbeien (waarvan 2/3 in produktie) 
30 are frambozen 
30 are. open
 :grond (diy.; gewassen) 
Onderhoud en algemene werkzaamheden 
Totaal 
I76O uur 






482O uur = 2, 2. manjaar 
Gaat men er van uit dat de ondernemer 2400 uren handenarbeid per 
jaar verricht, dan blijkt dat er nog voor 2420 uur losse arbeidskrachten 
nodig zijn om in de totale arbeidsbehoef te te voorzien. Daar de oogst-
werkzaamheden van de aardbeien en de tomaten grotendeels buiten het va-
kantieseizoen vallen, zullen hiervoor veelal duurdere arbeidskrachten 
moeten worden aangetrokken (+ 1200 uren). 
Op grond hiervan kunnen do totale arbeidskosten (incl. 
ten) als volgt berekend worden. 
soc ia le l a s -
Ondernemer 2400 uur à f .4 ,40 = 
Losse arbeidskrachten 1200 uur à f .3 ,50 -
TjOsse arbeidskrachten 1220 uur à f. 2,75 = 
Totaal 
f. 10.560,' 
" 4. 200 ,• 
" 3-550,-
f. 18.310,-
Het bedrag aan betaalde arbeid zal afhankelijk zijn van het. eventuele 
aandeel dat door gezinsleden in de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten 
kan worden geleverd. 
4. D e d u u r z a m e r o d u k t i e m i d d e l e n 
De grond g de bedr i j f sopperv lak to bedraagt 1,5 k-a? hiervan wordt 25 
are ingenomen door de glasopstanden. Hoewel de grond normaal gedraineerd 
zal worden, zal het noodzakelijk z i jn in de kas in iedere kap (3?20 m) oen 
ext ra dra inreeks t e leggen. Rond de schuur en cp het toegangspad t o t de 
kassen zal een verharding moeten worden aangebracht . 
De schuur s op het bedr i j f d ient een eenvoudige schuur gebouwd te wor-
den voor het opbergen van machines 'on werktuigen en voor he t ops te l l en van 
de tomatensorteermachine. De vloeroppervlakte zal ca . 35 m2 moeten bedra-
gen. De cons t ruc t i e kan bestaan ui t . hout of betonelementen, met een dakbe-
dekking van e t e r n i e t go l fp la t en . Een v loer van beton of t ege l s i s noodza-
k e l i j k . 
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houten onderbouw en een houten dek. De grondoppervlakte bedraagt 2500 m2. 
De verwarming heeft plaats met 2 hetcluchtkachels elk met een capaciteit 
van I25OOO kcal« Eén van de kachels is volautomatisch, de andere halfauto-
matisch. In de kas bevindt zich een belichtingsinstallatie voor 500 m 2. De 
gehele kas is voorzien van een regen-installatie. 
Machines en werktuigen; op het bedrijf is voor de verpleging van de 
grond een freesmachine van ca. 7 pk met diverse werktuigen aanwezig. Voor 
de ziektenbestrijding wordt gebruik gemaakt van een motorrugnevelspuit. Het 
sorteren van de tomaten geschiedt op het bedrijf, hiervoor is een sortcer-
machine aanwezig. 
Verder dienen diverse gereedschappen en kleine werktuigen zoals snel-
weger, handgereedschap e.d. aanwezig te zijn. 
Voor de investeringsbegroting en de gemiddelde jaarkosten van de duur-
zame produktiemiddelen wordt naar iabrel 4 verwezen. Indien op het bedrijf 
geen woonhuis aanwezig is dient bij het opstellen van een investeringsbe-
groting nog rekening te worden gehouden met de bouw van een eenvoudig woon-
huis van bijvoorbeeld 350 m3? hetgeen een extra investering van ongeveer 
f. 35=000,- zal vragen. 
§ 5 - E n k e l e t e e l t g c g c v e n s e n b e g r o t i n g 
v a n d e d i r e c t e k o s t e n 
Om de glasopstand zo goed mogelijk te benutten worden na de aardbeien 
tomaten geteeld. De aardbeienteelt wordt als volgt uitgevoerd s 500 m2 van 
de kasoppervlakte wordt vanaf 20 januari gestookt, terwijl deze oppervlak-
te tevens belicht wordt. 750 m2 wordt vanaf 10 februari verwarmd:, terwijl 
I25O iii2 onverwarmd is- De verwarming heeft plaats met heteluchtkachels. 
Deze verdeling heeft tot gevolg dat de aardbeien steeds 14 dagen na elkaar 
plukrijp zijn. Het midden van de oogst van de drie teeltwijzen'valt op 1 
mei, 15 mei en 28 mei. Na de glasaardbeien begint de oogst van de open-
grondsaardbeien. Deze laatste wordt gevolgd door de oogst van de frambozen.• 
De tomatenteelt wordt eveneens gespreid, 1250 m2 wordt nl. omstreeks 1 juni 
geplant en in de herfst verwarmd tot 1 november. De overige 1250 m2 wordt 
half juni geplant. Daar in de herfst niet verwarmd wordt duurt deze teelt 
tot 15 oktober. In tabel 5 zijn behalve de directe kosten nog enige tcelt-
gegevens vermeld. 
Gezien de vrij hoge prijzen per kg van aardbeien heeft de kg-opbrengst 
per m2 grote invloed op het netto-resultaat. Een paar honderd gram per m2 
meer opbrengst betekent een geldopbrengstvcrhoging van ongeveer f. 1,-
per m2. Dit geldt niet voor de tomatenteelt. Daar is vooral de prijs van 
invloed op het resultaat. Indien de prijs f. 0,10 per kg hoger ligt bete-
kent dit een brutogeldopbrengstverhoging van f. 2.000,- voor de met dit 
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§ 6 . B e g r o t i n g v a n u i t g a v e n e n o n t v a n g s t e n 
In de begroting van de uitgaven en ontvangsten; over een periode van 
10 jaren hebben de uitgaven zowel betrekking op het aanschaffen - en later 
op de vervanging - van de duurzame produktiemiddolen, als op de betalingen 
voor arbeid, materialen, diensten, rente e.d, Voor de teler is jaarlijks 
oen bedrag voor levensonderhoud on andere prive"-vorplichtingen (belastingen) 
bij de uitgaven opgenomen. Onder do p^st rente is slechts de betaalde rente 
van het vreemde vermogen vermeld. Hierbij is van f. 60.000,- eigen vermogen 
uitgegaan. 
Uit de omvang van dit eigen vermogen mag niet afgeleid worden dat dit 
een juiste basis biedt voor de financiering van dit bedrijf. Het genoemde 
bedrag is slechts gehanteerd als uitgangspunt. Overigens valt de financie-
ring buiten het bestek van dit rapport. 
Meer, respectievelijk minder eigen vermogen dan waarop de begroting 
gebaseerd is beïnvloedt het saldo gunstig resp. ongunstig. 
De ontvangsten hebben betrekking op de brutogeldopbrengsten van de pro-'-, 
dukten. De geldopbrengst is bepaald aan de hand van de gemiddelde kg-; 
opbrengsten tegen de gemiddelde veilingprijzen van de laatste jaren.; 
De saldi geven een beeld van de benodigde geldmiddelen en van dé. vrij-
komende bedragen in de loop der jaren. De saldi zijn in tabel 6 zowel per 
jaar als cumulatief weergegeven. Het jaarlijkse saldo plus het bedrag.van 
de privé-uit gaven (zie begroting) vormen te zamen de beloning voor de han- , 
denarbeid van de ondernemer, de vrijkomende afschrijvingen, de rente van het 
eigen vermogen en een eventueel netto-overschot. Het saldo (dus zonder de.' 
privé-uit gaven) is beschikbaar voor aflossing van de schulden en vervanging., 
van do duurzame produktiemiddolen. Indien daarboven nog besparingen plaats-
hebben, kunnen deze middelen worden bestemd voor extra aflossing van> kre-... 
dieten, reservering voor vervangingen, modernisering en eventueel ui£"brei— , 
ding van het bedrijf of verhoging van de privé-uitgaven. Een lager bedrag 
voor privé-uitgaven dan in de begroting is opgenomen versterkt de financiële 
positie van het bedrijf. Daarentegen wordt deze door een hoger bedrag zwak-
ker. 
Uit tabel 6 blijkt dat de behoefte aan geldmiddelen in het eerste
 :jaar 
zeer groot is. De maximale behoefte wordt bij dit bedrijfstype reeds aan 
het einde van het eerste jaar bereikt. Hoewel- dit in.de tabel niet tot uit-
drukking komt, wordt de top van de behoefte äan geldmiddelen voor de 'oogst 
in mei van het tweede jaar bereikt,, daar voor de financiering van d e pro -
duktie in dit jaar nog ca. f. 15»000,- nodig is. De maximale behoefte "be-
draagt dus ongeveer f. 110.000,-» Bij een eigen vermogen van f. 60.000,- zal 
dus ongeveer f. 50.000,- op andere'wijze gefinancierd moeten worden»; Gedu-
rende do eerste jaren drukt op het bedrijf bij do gegeven verhoudingen van 
eigen on vreemd vermogen een rentelast, die naarmate er meer middelen vrij-
komen voor aflossing' snel minder wordt. In de loop van het 6e jaar kan 
volgens de begroting het vreemde vermogen zijn afgelost» 
Voor de financiering van do produktie in de daaropvolgende jaren zal 
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VERLOOP UITGAVEN EN ONTVANGSTEN ' 
















1 3 4 l i 
1. Ontvangsten per jaar 
2. Uitgaven per jaar» 
3. Cumulatieve saldi 
9 -10 jaren 
//_/DC- Saldi per jaar 
Voor de financiering van do produktie zal in de volgende jaren kort 
krediet moeten worden opgenomen. Na het 6e jaar. zullen vrij omvangrijke 
vervangingsinvesteringen moeten plaatshebben. De resultaten van de "be-
groting van uitgaven en ontvangsten zijn eveneens in figuur 4 weergegeven, 
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De saldi in deze figuur hebben betrekking op het einde van het jaar. 
Indien op dit bedrijf een woonhuis moet worden gebouwd, betekent 
dit een extra financiële belasting,, hetgeen zowel de financiële positie 
als de prive*-uitgaven beïnvloedt.- Indien voor de financiering van het 
bedrijf reeds krediet moet worden opgenomen, zal de woning, waarvan de 
bouwkosten op ongeveer f. 35*000,- geraamd worden, geheel met vreemde 
middelen gefinancierd moeten worden. Aflossing en rente van deze schuld 1) 
zal ten laste van het voor privó-uitgaven begrote bedrag moeten worden ge-
bracht. Dit heeft tot gevolg dat er voor levensonderhoud minder beschik-
baar zal zijn of dat het bedrag voor privé-doeleindon zal moeten worden 
verhoogd, hetgeen ten koste van het jaarlijkse saldo gaat. 
De verandering van de financiële positie van het bedrijf na 10 jaren 
blijkt uit de volgende berekening die gebaseerd is op tabel 6. Hierbij 
is de boekwaarde van de gebouwen, inventaris en beplanting bepaald door 
op de aanschaffingswaarde de afschrijvingen in mindering te brengen. 
Liquide middelen- f. 28.930,- (eigen vermogen 1e jaar + saldo 
Boekwaarde duurzame 10e jaar) 
produktiemiddelen •" 55*470,-
Totaal eigen vermogen f. 84*400,-
Eigen vermogen 1e jaar " 60.000,-
Toeneming eigen vermogen f. 24*400,-
Bij de begrote bedrij fsuitkomsten en privd-uitgavon is het eigen ver-
mogen met ruim f. 24-000,- toegenomen. De verbetering van de vermogens-
positie is bereikt door aflossing van de schulden mot vrijgekomen af-
schrijvingen en besparingen op het inkomen. Bij deze berekening zijn de 
financiële gevolgen van éoaeventueel te bouwen woonhuis buiten beschouwing 
gelaten. 
De toeneming van het eigen vermogen wordt mede bepaald door de 
"berekende" boekwaarde aan het eind van het 10e jaar. Bij een snelle econo-
mische verandering zal de bedrijfswaarde lager zijn dan de boekwaarde. De 
begrote toeneming van het eigen vermogen moet dan ook bij de gemaakte ver-
onderstellingen t.a.v. opbrengsten en uitgaven als een maximum worden ge-
zien. 
§ 7 - B e g r o t i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n e n 
o p b r e n g s t e n 
De begroting heeft betrekking op de gemiddelde produktiekosten van 
het gehele bedrijf in de periode dat het bedrijf geheel in produktie is. 
De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 7° Voor de berekening van de kos-
ten van de duurzame produktiemiddelen wordt verwezen naar tabel 4» 
1) Gemiddeld f. 2276,- resp. f. 2040,- per jaar bij oen 30-jarige, resp, 
40-jarige annuïteit. Hierbij dient nog een jaarlijks bedrag vsor on-




BEGROTING VAN DS GEMIDDELDE PRODUKTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 
VAN EEN BEDRIJF VAN 1,5 HA.MET-25 ARE GLASAARDBEIEN 
• ' . ( p r i j s p e i l 1960/67) 
P r o d u c t i e k o s t e n 
Kos ten duurzame_ p r o d u c t i e m i d d e l e n 
A f s c h r i j v i n g duurz , p r o d u k t i e m i d d e l e n 
" p l a n t o p s t a n d frambozen 
Rente duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n 
" p l a n t o p s t a n d frambozen 
Overige k o s t e n d u u r z . p r o d u k t i e m i d d e l e n 
Bewerk ings- en a f l e v e r i n g s k o s t e n 
M a t e r i a l e n 
Brands to f en e l e k t r a 
A f l e v e r i n g s k o s t e n 
Ontsmet ten + o r g . mest 
Arbeids ondernemer 2400 uu r à f „ 4 , 4 0 / u u r 
l o s s e a r b e i d s k r a c h t e n ( i n c l . e v e n t u e l e 
gez ins leden) , .1200 uur à f „ 3 , 5 0 / u u r 
1220 uur à f , 2 , 7 5 / u u r 
Overige k o s t e n 
Diverse algemene k o s t e n 
Rente n i e t - d u u r z „ p r o d u k t i e m i d d e l e n 
3 mnd.à J'/o van f. 2 5 , 0 0 0 , -
T o t a a l k o s t e n 
Opbrengs ten 
Kaste, e l t e n 
5OO m2 aardbeien verwarmd 
en belicht 
75O IE2 aardbeien verwarmd 1950 kg 
I25O m2 aardbeien koud 
25OO m2 tomaten 
Open__gro_nd 
0 ,20 a re a a r d b e i e n 
0 ,30 a re frambozen 
0 ,30 are g roen tegewassen 
Ne t t o-ove r s cho t 















5 3 9 5 , -
4 1 3 , -
3 4 1 7 , -
7 4 , -
1 7 5 3 , -
4 5 5 5 , -
2 4 7 5 , -
5 0 9 5 , -
1 4 7 5 , -
1 0 5 6 0 , -
4 2 0 0 , -
3 5 5 0 , -
2 0 0 0 , -






3 1 9 1 0 , -
2 3 1 3 , -
4 5 2 7 5 , -
900 k g à 
.   à 
325O kg à 
20000 kg à 
250O k g à 







6 , 5 0 / k g f. 5 8 5 0 , -
4 , 2 0 / k g » 819O,-
3,60'/kg " 11700 , -
0 , 5 0 / k g " 10000 , -
1,25/kg » 2 8 2 5 , -
1,70/kg " 6 6 3 0 , -
" 1 0 0 0 . -
- f. 4 6 1 9 5 , -
f. 920,-
De arbeidskosten zijn voor volwassen arbeidskrachten (incl. de ondernemer) 
op f. 4,40 per uur gewaardeerd. Voor de losse arbeidskrachten (incl. even-
tuele gezinsleden) op f. 3,50 en f. 2,75 Per uur. 'In de kosten is geen be-
loning voor leiding en toezicht van de ondernemer opgenomen. 
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Van de t o t a l e productiekosten wordt 2-A-'fo door de duurzame produkt ie -
middelen en 70^ > door de bewerking en af lever ing van de produkten ingenomen. 
De arbeidskosten maken 57/° van de bewerkings-- en af lever ingskos ten u i t , 
ofwel 4-Ofo van de t o t a l e kos ten . Hierui t b l i j k t du ide l i jk van welke beteke-
nis de arbeidskosten op dergel i jke bedri jven z i j n . S t i j g ing van de loon-
kosten i s dus van grote invloed op de produkt iekosten. Bij de ges te lde op-
brengsten l e v e r t het bedr i j f een net to-overschot van f. 920, - op. Dit i s 
2c/o van de kos ten . 
§•8. H e t . i n k o m e n 
Voor de berekening van het inkomen van de ondernemer heeft de begro-
t i n g van de .produktiekosten en opbrengsten ( tabel 7) a ls ui tgangspunt ge-
diend. Het inkomen is a l s vo lg t samengesteld; 
net to-overschot f. 920, -
arbeid ondernemer " 10560,-
rente~eigen vermogen " 3110,-
inkomen per jaar f, 14590?- 1) 
Wordt een deel van de oogstwerkzaamheden door gezinsleden v e r r i c h t , 
dan moet voor de berekening van het gezinsinkomen het aantal arbeidsuren 
à f. 2,75 t i j het ondernemersinkomen worden ge te ld . 
Het inkomen bes taa t voor 73/£ u i t beloning voor de handenarbeid van 
de ondernemer, voor 21^ o u i t rente van het gemiddeld geïnvesteerde eigen 
vermogen en voor 6<fo u i t het ne t to -overschot . Het ondernemer-zijn wordt 
dan s l ech t s matig beloond. Tenslot te dient nog te worden opgemerkt, dat de 
j a a r l i j k s e kosten van een eventueel op het bed r i j f t e bouwen woning ten 
l a s t e van het inkomen komen. De besparingsmogelijkheden zu l l en dan zeer 
ger ing z i j n . 
1) Het op deze wijze berekende inkomen heeft bet rekking op de jaren dat 
het bedr i j f in vo l le produktie i s . Het gemiddelde ondernemersinkomen 
over de 10- jar ige periode i s s l e ch t s f. 200 , - per jaar l a g e r , daar 
d i t bedr i j f s type in de kor te s t i ch t ingsper iode - maar een weinig lagere 




Bedrijven waar de voortbrenging van de Produkten veel handenarbeid 
vraagt, die nauwelijks of niet is te mechaniseren, zijn hij de huidige 
economische ontwikkeling zeer kwetsbaar. Iedere stijging van de loonkos-
ten heeft een verhoging van de produktickosten tot gevolg, waartegenover 
slechts zelden prijsstijgingen staan, die in staat zijn de bedrijfsresul-
taten op peil te houden. De rentabiliteit van de glasaardbei zal steeds 
onder druk blijven staan, daar hot een produkt betreft dat praktisch over-
al geteeld kan worden waar tuinbouw onder glas en voldoende arbeid aanwezig 
is. Dit geldt ook voor de nateelttematen, waarvan het aanbod door de grote 
groenteteeltcentra wordt bepaald. 
Uit de voor het bedrijf met een gespecialiseerde teelt van glasaard-
beion opgestelde begroting van kosten en opbrengsten (tabel 7) is af te 
leiden, dat per f. 100,- kosten f. 102,- opbrengsten worden behaald. Uit-
gedrukt in procenten van de kosten bedraagt de rentabiliteit dus 2fo. De 
bedrijfsresultaten zijn zo marginaal dat bij lagere prijzen of hogere kos-
ten dan in de begroting, de exploitatie van dit bedrijf onrendabel zal 
zijn. Voor een te stichten bedrijf is de begrote rentabiliteit een zwakke 
basis, mede gezien de vrij hoge investeringen, die voor een belangrijk deel 
met vreemd vermogen gefinancierd zullen moeten worden. Het is de vraag of 
hot ondernemersinkomen met een bedrijf van deze structuur en omvang, in de 
toekomst de algemene inkomensontwikkeling zal kunnen volgen. Reeds een 
kleine verslechtering van de rentabiliteit zal het ondernemersinkomen, dat 
bijna geheel op de eigen arbeid is gebaseerd, gevoelig doen dalen, vooral 
in de periode dat de rente- en aflossingsverplichtingen hoog zijn. Wordt 
een deel van de oogstarbeid door ni et-betaalde gezinsleden verricht, dan 
zal het bedrijf in financieel opzicht minder kwetsbaar zijn. 
Een zwak punt bij de teelt van glasaardbeien is de lage kg-opbrengst 
per m2. Het produkt moet een hoge prijs opbrengen om een gunstig resultaat 
te bereiken. Bij de latere glasteelten is de laatste jaren een verhoging 
van de kg-opbrengsten waar te nemen. Dit is duidelijk in de rentabiliteit 
tot uitdrukking gekomen. Verbetering van het kg-opbrengstniveau zal voor 
een belangrijk deel de toekomstmogelijkheden van de glasaardbei bepalen. 
Bij de nateelt van tomaten zijn daarentegen de relatief lage prijzen 
het zwakke punt. Toekomstige prijsontwikkelingen zullen voor een belangrijk 
deel de rentabiliteit van deze nateelt bepalen. 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat, bij eun ongunstige ontwikkeling 
van de rentabiliteit, dit bedrijfstype moeilijk kan worden omgeschakeld 
op andere produktierichtingen of gewassen. 
Ook de centrumontwikkeling is voor de rentabiliteitsontwikkeling van 
grote betekenis, r.l. in verband met de efficiency van do produktie en voor 
oen goede prijsvorming. Een onderzoek of een betere prijsvorming kan wor-
den bereikt indien de aanvoer van de glasprodukten van hot gebied Kapelle 
op een cent ram als Breda wordt gericht, waar hot aanbod van deze produkten . 
de laatste jaren sterk is uitgebreid, lijkt daarom gewenst. 
Op grond van de slechts matige financiële resultaten die voor dit be-
drijfstype zijn begroot, kan het stichten van een dergelijk bedrijfstype 
zeker niet algemeen worden aanbevolen. Een bestaansmogelijkheid wordt, af-
gezien van de afzetmogelijkheden, slechts geboden aan vakkundige telers 
die tevens goede ondernemers zijn en bovendien bereid zijn voel arbeid te 
verrichten, 
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